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Introduction: The aim of this study was to determine the relationship benreen
cerebrospinal fluid density and demographic variables in patients undergoing surserr in
Shahid Bahonar Hospital in Kerman.
Materials and Methods: This cross-sectional study w-as performed on 42 patients.
Patients referred to the orthopedic orthopedic surgery room of Bahonar Kerman
Hospital who had inclusion criteria were included in our study. For patients, anesthetic
local anesthesia w'as taken and 2-3 drops of cerebrospinal fluid were sent to the
laboratory. Patients' dernographic infbrmation was determined and then the
cerebrospinal fluid densitr,n'as studied according to the research objectives. Data uere
analyzed using SPSS-20 softu,are.
Results: The densitv of cerebrospinal fluid in patients was 1005. 04. 0 u,ith a deviation
of 0.92.
Conclusion: In examining the association betu'een the cerebrospinal fluid density and
the factors studied, u-e lound that the cerebrospinal fluid score r.vith minimum glucose irr
the cerebrospinal f.luid had a ininimum bloocl pressure. There was a statisticalli
significant relationship benveen serum sodium and anesthesia. For minimum blood
pressurc, the reverse is strong and strong for sodium and direct glucose.
